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Betty Foy Sanders Department of Art
Timothy M. Earls has worked as a Concept and Set Designer more than 20 years. His
work covers many styles and genres, from comedy to science fiction to musicals to
suspenseful thrillers.  
Earls has worked on films and television shows such as Babylon 5 (1994), Star Trek: Voy
ager (1995), Serenity (2005), Valentine's Day (2010) and Glee (2009). He's also worked
on more recent films such as Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) and The
Circle (post­production).  
Earls received his BFA in Graphic Design at Georgia Southern University in 1992. 
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